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ABSTRAK 
Penelitian ini berjudul Evaluasi Anggaran Daerah Berbasis Kinerja Dalam Pengelolaan Keuangan 
Pemerintahan Kabupaten Sleman. Data yang digunakan adalah data APBD dari kantor Bappeda 
Sleman. 
Desain penelitian ini menggunakan metode FEE (Federation des Experts Compatables Europeens) 
merupakan metode dengan membandingkan analisis varian, dalam penelitian ini varian yang 
dimaksud adalah berbasis kinerja ekonomi, efisien dan efektivitas. Data APBD yang digunakan 
APBD TA 2007 sampai dengan TA 2011. Pengukuran secara ekonomi yaitu diukur melalui rasio 
antara masukan rencana dengan masukan realisasi. Pengukuran secara efisiensi yaitu diukur melalui 
rasio efisiensi realisasi dengan rasio efisiensi yang direncanakan. Sedangkan pengukuran secara 
efektivitas yaitu diukur melalui membandingkan keluaran realisasian (aktual) dengan keluaran 
rencana. 
Hasil penelitian ini, dengan menggunakan metode pengukuran FEE adalah secara ekonomi 
mendapatkan hasil lebih dari 100% yang diartikan ekonomis, secara efisiensi mendapatkan hasil 
kurang dari 90% yang diartikan efisien, dan secara efektivitas mendapatkan hasil lebih dari 100% 
yang diartikan sangat efektif. 
Kata kunci: Metode FEE (Federation des Experts Compatables Europeens), Ekonomi, efisien, dan 
efektivitas.
